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'PeJah dl Lai'~LJ.;,!)nisolnsi, pemUrniA.ll danidenLifj~":.,3si 
tritoI'pen'Jld (_~ai"l biji ·Azadir'1ChCa lndlca A. JUGS . 
.sebag:::j u::d1nn paneliLlan adalah Dj,jj Azadir,'Jchv'l i.n­
dica A. JUt>s Y"1ng diperoleh ,dari perurr.ah8tl pr. SemE;n Gre­
eik. Biji tersebut diambil dart buah dalam keadaan segar, 
dikeringkBn dene.:;an pertolongan sinar ma taharl, kernudian 
ditumbuk dan diayak. 
r::kcLrakcl tr'Ll'~rpenoid dari biji Azadiraehta inc,lea 
A. dtH,C di lakukall d('~ne:nn ala t ekstrak tor soxhle t dan peln­
rut yang dicunakan untuk ekstrA.ksi adalah stanol 96%, so­
dangkan untuk triterpenoid yang larut dalam petroleum eter 
diekGtrakGl dengan petroleum eter. Is01asl dilakukan de­
llgan cara kromatografi lapis preparatif, dan didapatkan 
tiga triterpenoid pada fasa etanol ) semuanj~ di straksl 
unluk menentukan adanya azadirachtin. Sedang pada fasa pe­
troleum ter terdapat empat triterpenoid, dan diambil noda 
yang besar untuk diekstl'aksi. ::Jetelah dilakukan proses 
ekstraksi, dihasilkan kristal jarurr Derwarna ~uning untu~ 
fasa etanol dan kristal Jarum berwarna pULih untuk fasa 
petroleum eter. 
Uji kemurnian dilakuKan dengan kromatografi lapis ti­
pis yang mcnunJukkan Satu noda berwarna coklat dengan pe­
reaksi Liebe rma nn- Bu rctIa I'd untuk ke tiga noda ,ari. fa sa . 
LanaI yane masinG-masing mempunyai har~a Rf S,42; C,71 
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sa tu node berwarn,q ungu Gent,an perecd:-:si Ltebermann- Bur ­
chard yr:.nr.:; trlcmpunyai har£;3 IH (), 9b. 
Spektrum [1.').8i1 serapan spektrofotometer infrc;; marah 
pada fasa etanol didapatkan gugus-gugus fungsi OH; C=O; 
C-H; 0-CH3 ; enon/enol eter dan C-O untuk Hf 0,71 dan 0,93. 
Sedangkan untuk Hf 0, Lj-2 tidak mengandung gugus enon/enol­
eter. 
Spektra hasil serapan spektrofotometer infra merah 
untuk triterpenoid fasa petroleum eter didapatkan .gugus­
gugus fungsi O-H; C-H; C=O; C-C; c-o dan inti a~omatii. 
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